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BAB SAW
PENDAHULUAN
PENGENALAN
Dalam pengenalan ini boleh dijelaskan pengertian
rogol dalam masyarakat Malaysia dan menarik minat
untuk mengkajinya.
PERNYATAAN MASALAH
Kadar peningkatan jenayah rogol di era kepesatan
pembangunan ini semakin ketara berbanding dengan
zaman sebelum ini. Perlakuan jenayah rogol dan
Modus Operandi kini semakin kompleks dan
sofistikated seiring dengan perkembangan dan
kemajuan manusia. Kejadian-kejadian jenayah rogol
m a s a  kini jwa tidak lagi membatasi sebarang
sempadan malah ia berlaku di mana saja tanpa
sebarang sekatan sehingga telah melampaui batas-
batas susila kemanusiaan dan keagamaan.
Permasalahan jenayah rogol berlaku berpunca oleh
keadaan situasi perkembangan persekitaran dan
perubahan sikap individu-individu yang berlaku
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